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£Í«\U ]!¥§¯^_WgË Ä ¦§¦[yj¨¥m«G¨"Q¨Àj¨"¥m«"¥§Q¥y©7ÔÁÂy~1¥m§~^¨jmÁÂy¦m©§ Ä |À©ª|¥§À Ä WQ^~@É ¨j©¨&|"j©j©@¦yÀ~ Q«·@¥m§~1¥m©¥mÀÀ^·y«j¥mk¨P¥m¦¦QÌßÀ~@¥mÀ§«@ÁÂ«G©7À§«GÆ
£Í«^¦ª¥§©©§ËC©¦§·§ª¥m¦Q|À©¦§©yÀ¥m9mÁýj«^¦[j©ÇQk¨QÀ«·L|Q·y|pÀ²y¦m©§¦[j©ÈÇG©j¥Cy«
¥m«Q·§Q¥§·§jjËÁÂyLß¥§~@¦>ÒÖ×ØÙ&Ú`U ["¥y¯^WY¥m«Q¨ÝÐEÑÒÔÓWÑaUû¢9¥§¯@b_WgÆ¢Ey«Qki«iÀ§Ë[¥mÀ Ä §ÎQ¥yk¨y«Û·§QÀ¥§ pÀ¥§«·§Q¥§·§k ki"|p¦Qkj«Q©§ÁÏ¥m«Ûß¦Gj«Ûy¨&jÈ|L©y~^¦Qp|
¥§¦¦Ìß~1¥Cy«QW§L«Q©¨Y|E¦m©§y¦[j©ÇG©j¥CÀ§«"À«i&Ï¥§y~@¥m¥¥§«Q¨j~5 Ä È«Q·~1jÆ
& Ä ¥L¨·yE~pQY[!ÀÈkËmÀ«ÎÀ«·Lj¥§¦§©yÀ¦Gk©ÇG©¥mÀ§«Q¥m«G¨|y©¥m¦§Qj~@y«<|j@§«Q¨x¥§Qª¥§©7y«QjÆ{!|P~1¥mÀ«Ý©§«iQÀ§«x§Á9|¦Q¥§¦Gjp©§«QÀmÁ| Ä «Q·Å|ÁÂk¥§QÀÈ>mÁ|Q¥m§~1¥CÀ©"¥§«Q¥mÀ!mÁj©k©¦Qy¦Gjk!mÁY¦m©§ Ä ||p«~[§Ájy«Q &«[§«G¨j¨Û¥§«Q¨ Ä |j«Å|Q¦m©§À&·§À²§«ÅÀ«à¥|·y|ÛÀ²§j¦m©§¦[j©ÈÇG©j¥Cy«¥m«Q·§Q¥§·§§Æ{!|QPyEä[åYæiÓWÒ É{&y~@¥m¥ÅG¥§j¨Þ§«á&y~@¥m©&¦¦ÌßÀ~1¥Cy«QÁÂ§|
&«Q¥mÀ§Ák©ÈÞm©§"É¦C²i¨k«y«Égß¦GjGj^¥ Ä ¥Ì22¦¥y©7À©j¥mÀ<¥m«Q¨áj¥§À²yÈÁÂ>k©È1¦Q§©yÀ9À«8¥§«>Q«i[§Q«Q¨j¨8©§«ißikÆ
c ½ é[ì » ìPd »e è\f ½ fÏè ¼ {!| ¦Q¥§¦GjY§·y¥§«ATjj¨p¥§ÁÂ§ÀÀ Ä Æm{ Ä "|Q·y|^À²y¦m©§¦[j©ÇÉ©j¥Cy«1À¥§«·§Q¥§·§k&Ð9ÑÒWÓÔÑ¥m«Q¨ÅÒÖ×ØÙ&Ú1¥§ÇQEÀ«i¨Q©k¨1À«>j©À§«8³Æ{!|«Ë§~@&«§À§«Q
¥§«Q¨«mª¥Cy«Q ¥m«i¨Q©j¨>«àk©7y«°QÆ£Í«Ûj©À§«bQË Ä "|Q Ä | Ä § ²yÈÇ[©¥Cy«Pj©ª|É«QÀi^ÀL¦À·§·yj¨Åy«à[m|à¥m«·yQ¥m·yj&¥§«Q¨Û¥>« Ä |G¥m«Q¨ÀÀ«·>§ÁÏk©j©¦Qy¦GjkL¥y Ä ÀÁÂy¥j©ª|«QÀi9Q¥§j¨§«gU;Z/["¯§¯W Ä |Q|Q¥§9¦[j©ÈÇQk¨¥y¥&9¥m§~1¥C§«¥m«·yQ¥m·y§Æk£Í«^k©7y«
^Ë|p§«G¨«j §ÁY|"¥§«QÀ¥mÀ§«8mÁÏ¥§«ihAj¦[j©ÈÇG©j¥Cy«Å«i§¥mQª¥§©~^¨jL| Ä «Æ
XÀ«Q¥mÀÀ§ËQ[ÁÂy©§«Q©G¨«Q·QË|ß¦[À~^j«ijË¦GjÁÂy~@k¨ Ä È|8|ä[åYæÓWÒà§gËG¥m"¦j«ik¨À«Ûj©À§«8®Æ
k lmQRnSoqpsr0t rvu	wGIHYF1HKNxHSuzy-{|rvN0QR}~NxFIQRHSEqpsYEMnSLnrv
Þ©y«QÀ¨jY©i¦§·y¥§¦|©¦m©§¦[j©ÈÇGj¨^|jÀ«Ð9ÑÒÔÓWÑUû¢9¥§¯@b_WQ§YÀ«ÒÖ×ØÙ&ÚgU ["¥§¯^WgË
 Ä  Ä jÉgÎ« Ä «|·y|pÀ²y¦m©§¦[j©ÈÇ[©¥Cy«p¥m«Q·§Q¥§·§jjÆj{!|Q9¦Q¦[y9mÁQ|ÒÖ×ØÙ&Ú¥m«É
ïEï ô1088
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·yQ¥m·y·§À²§~^k¥m«Q&¨j©ÀG[m|à¦m©§&¥§«Q¨8|p©§«ißi« Ä |À©ª|Û|jÛ¥mQj¨ÔÆ{!|QÉg¥m«·yQ¥m·yEGk¨^¨ÇQ«¦m©§ÀÏ§j«ij¨p§«i"ßÀÀ«·"À~@¦Gj¥mÀ²§!¦§·§ª¥m~@~@À«·
¥m«Q·§Q¥§·§j¥§«Q¨1¨j©ÀGkyk Ä |©ª|@¥§9|¦§·y¥§~@ßk©j¨@1 j·§À~1¥C 2¦m©§¦Q¥§ÉÀ©¦G¥m«ijÆm¤ §ÀjÏ¥m!©§~@¦[yj¨p«1mÉÍ©¥mÀÀj¨©j«Q¥mÀyjÆÌ{!|QÉg¥m«·yQ¥m·yÏÁÂy©«Q¥§Ày©§«i¥§«Q
©§«QQ©ÔÁÂy¦G¥mª¥mÀjy¥m«G¨ki«i¥mi©y~^¦[yÀ§«ËÌ¥m«Q¨"ÁÂ§«Q§«ÉÍ¨~@«©Ï©ª|yÀ©mÁ²C¥mÀkÆ
£ |G¥§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@¦[j©ÁÂ8¥mÁÂP¦§¦[Àjy«>ßj©À§«>ª¥§©k!mÁ¦§©y©«Q¥§ÀyjÆ
{!|ÏÀ¥§«·§Q¥§·§!Ð9ÑÒWÓWÑËk¨²yÀ§¦[j¨L«|YÁÂª¥m~@ Ä §Î mÁi|Q §¦[j¥§«&«À§«"¦mk©7L£ÔCË~@¨¥mL¥m«Q¨Å¥§À Ä !|Q¦[j©ÈÇ[©¥Cy«ÅmÁY©y«yyÈÉQ Ä ¦Q¥C«QjËG¨¥m¥1Q©7j¥§«Q¨Å¨-,[jÉj«i^À«iQ¨^~@¨Æ£ ª^~1¥§«yÀ©jp¥§>Q¥§j¨á§« ¥m~@¦[§ # p{  1a{j~^¦[§ª¥m §·§©1§ÁL ©7É
y«Q U ¥m~1±"bW 2 Ä |QÀ©ª| ~@¥§Î§k¥m«ÕÐEÑÒÔÓWÑÛ¦Gk©ÇG©¥mÀ§«ák¥§ÀÞª¥m«Q¥C¥§ÀP«i2¥à¨j©¥mª¥C²yÀ Ä ÉgÀ²y~ Ä À«·>G¥§j¨2À¥§«·§Q¥§·§ hAj.1++\$
v"
"aËU  &£¯§°"W 2 Ä ÀÉ j¨à¥§y~1¥Ck¨>¥§«Q¥mÀE§/U &¥§¯^8W Æ
£Í«VU ]!¥§¯y®mW Ëi¥ª¥m«QÀ¥mÀ§«1§Á¥PÒÖÔ×ØÙ&Ú1¦Gk©ÇG©¥mÀ§«1À«yp¥§«ahAj@¦Gk©ÇG©¥mÀ§«1E¨k©À[j¨ÔÆ
LY|<h>j¥m«·yQ¥m·y À9©y««k©7k¨^|L|·y|1j²§jQ¥m«·yQ¥m·yj ÒÖ×ØÙ&Ú@¥m«G¨ÅÐEÑÒÔÓWÑË Ä L©ª|y|"¥m«·yQ¥m·yh>jP¥§E|Q"«¦Q&¥m«·yQ¥m·yL§Á§Q ²§ÇG©¥mÀ§«Pj©ª|«QÀiyÆ
! wGrvu Q#" Q6EGQ rv
{!|QÀ9k©7y«1k©¥mÀÏ§~@QQ¥mG«my«QE§«@j~1jË§j&¥m§~1¥m¥¥§«Q¨@j~  Ä È«Q·~1
1a{ ¤&ÁÂ§E|y2kij¨p¨j©ÀGyÏ²yÈÇ[©¥Cy«^j©ª|Q«ÀiyÆyÕ©§~@¦|Q«Q²y ²§jy«
{ ¤L ¥m«Q¨>j¥§y~1¥C¥^©¥§«8GÁÂy«Q¨ÁÂ§ß¥§~@¦À«VUû¢9¥§¯i³8W Æ
$%& ' è ¼ !áº)( ' è ¼ ! èië ¼*Â»+*, -/. é º» è !Ýºp½0,í ' ¼ èiè ¸ » ì !á½»j½

F
[L¥ÇQ«QÈLE§Á~[§jË§j¥y©ª|1§« Ä È|¥m«P¥§§Ëi¨«§k¨ Arity(f) ÁÂ§ f ∈ F Ëi¥m«Q¨P
X
[¥@©§Q«yª¥mÀ" mÁ²Ì¥§¥mQkÆ
T (F ,X )
¨«§k!|"mÁj~1jËQ¥m«Q¨
T (F)
¨j«mj!|
"§ÁE·§§Q«Q¨Å~@ 1Â~1 Ä È|§²C¥§¥mÀj327ÆÔ{!|1"mÁ9²C¥mÀ¥§kmÁ9¥j~ t "¨«§k¨
Var(t)
Æ! QQÈÀ§«¡¥ÞÁÂQ«Q©7y«
σ
ÁÂ§~
X
«i
T (F ,X )
Ë Ä |©ª| ©¥§«/GÛQ«Àijß«G¨j¨>P¥§«8«Q¨y~@§¦|~J§Á
T (F ,X )
ÆQ¬¦[yÈy«
p
ÁÂ§L¥^~
t
¥ Ä y¨C²§j
N
ÆQ{!|
j~@¦jij«Q©
ε
¨j«mj|§¦Ég~@y&¦[yÈy«ÆG{!|Q
Pos(t)
§ÁY¦GiÀ§«Q&mÁ¥@~
t

À«Q¨G©7À²§j>¨ÇQ«Qj¨.8
1 Pos(t) = {ε} ÈÁ t ∈ X
1 Pos(f(t1, . . . , tn)) = {ε} ∪ {i.p | 1 ≤ i ≤ n = Arity(f)
¥§«Q¨
p ∈ Pos(ti)}
£ Á
p ∈ Pos(t)
Ë|j«
t|p
¨«§kÛ| ~§Á
t
¥CÞ¦GiÀ§«
p
¥m«Q¨
t[s]p
¨j«mjà|
~
§ª¥mÀ«j¨//j¦¥§©j~@«imÁ|Þ~
t|p
¥C¦GiÀ§«
p
iÜ|Û~
s
Æ X§¥m«
~
s ∈ T (F ,X )
Ë Ä 8¨j«mÅi PosF(s) |Û1mÁ&ÁÂQ«Q©7y«Q¥m¦[yÀ§«Q^À« s ËYgÆ yÆ {p ∈
Pos(s) |Root(s|p) ∈ F}
Ä |j Root(t) ¨«Qmk|Q&~pGy¥CÏ¦[yÈy« ε À« t ÆiÅ§!·§j«ª¥mÀyË
2 + %Gü òjò435353  ø$§ùûõ %iø, %
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